



atención especial a San Juan de la Pena y
tienen el propósito de realizar en esos si·
tios las obras más indispensables para ha·
cer fácil su visita y agradable su estancia
en ellos. Pero para esta empresa palrlóti
ca, los referidos Sindicatos necesitan que
el Estado les conceda el terreno compren
dldo por el derrufdo Monasterio Alto o
Nuevo de San Juan de la Pena, que abar-
ca la casa del guarda, la iglesia en ruinas
la t&mbién derrulda casa abacial y los ca
rredores, patios y claustros totalmente
abandonados y ruinosos. En ese recinto
los citados Sindicatos, presididos por la
Universidad de Zaragoza y con la colaba..
ración de otras entidades aragonesas,
construirían una hospederla, un reful{io·
hotel con el confort moderno ¡ndlspensa
ble para que la atracclon del turismo fuese
eflcaz, y restaurarían la iglesia y cuanto
fuese digno y capaz de restauración y
procurarlan sacar el mayor partido pos!·
ble para el embellecimiento y atracción de
esos lugares de aquellas ruinas venera·
bies.
Por estas razones, los diputados que
suscriben tienen el honor de proponer a
las Cortes la siguiente Proposición de
Ley:
Articulo primero. Se constituye un Pa-
tranato que se llamará de San Juan de la
Pena, formado por el rector de la Univer
sidad de Zaragoza o su delegado como
presidente, por los delegados de los sin-
catos de InicIativa y propaganda de Ara
gón, de Iniciativa de Jaca y de Turismo
del Alto Aragón de Huesca y por elalcal
de de Botaya.
ArUculo ~gundo. Se cede en usufruc-
to a dicho Patronato el terreno compren
dido por el derruido Monasterio llamado
Alto o Nuevo de San Juan de la Peña, que
abarca la casa del guarda. la iglesia en
ruinas, la también derruida casa abacial y
los corredores patios y clauslros ruinosos
de dicho monasterio para construir en ellos
hospederlas, para formentar el turismo y
la visila a diChos lugares, para restaurar
la iglesia y todo lo que sea capaz de res·
lauración y para realizar las obras conve-
nientes para el embellecimiento de aque
1I0s lugares.
Dlche usufructo subsistirá mientras el
Patronato dedique el Monasterio a los
fines Indicados en la presenle ley.
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S. A, Molino Harinero y Luz
Eléctrica de Jaca
La Junle Directiva de esta Sociedad en suión
de liIyer acordo convocar a la Juntll Gt.-nl'raJ en
lesión extraordinaria, para el dia diez del próxi-
mo dicll~mbre, a las siele de la lude. en la Sala
Consislorial.
Sera objeto de d('1iberllci~n; la revt;t!.ión al Ex·
celentlsimo Ayuntamiento del primer I>Illto del
Canal deJaC8.
Para tenn derecho de a~j8tencill (aft - 8.· de
1011 Estatutos), se requiere la pre:<enltlclón de los
Ihulos o resJ,!uardol en la Gerencia de la Socie·
dad, ta que facilittlrlÍ las PftPf'leI1l8d..billas.
Jaca 28 de no\·i~mbre. de 1934.- P. A. dt> I
Junta, El Secretario ac.cldental, MarllJno Gozo.
Toda 111 (Ohespondencia a
nuestro Adminlltrador
bellezas de la reglan aragonesa, prestan
Firmado por todos los parlamentarios
aragoneses, ha sido sometido a la aproba·
clón de las Cortes el proyecto de ley que
se condensa en el siguiente escrito:
(Hay en el término municipai de Bota-
ya, de la provincia de Huescs, un monte
llamado el «Monte Pano_. enaltecido más
tarde con el nombre de San Juan de la
Pena, que es para Aragón y también pa·
ra Espana. un lugar célebre y venerable,
porque ese monte es como la cuna de la
Monarqula Aragonesa, que nacida en
aquellas peñas creció y se extendió por
el mundo gloriosa y triunfante.
Construido pn el siglo IX está el llamado
Monasterio Viejo de San Juan de la Pena
monumento histórico insuperable, modelo
insigne de arte románico, archivo de re-
cuerdos, de tradiciones y de gestas glorio·
sas de nuestra historia. mausoleo y sepul-
cro de reyes y de magnates ilustres de
Aragón y Navarra y de estadistas céle~
bres de nuestra patria.
Por R. O. de 13 de junio de 1890, este
monasterio filé declarado Monumento Na-
cional; sobre la meseta del mismo monte
se construyó en el siglo XVI el manaste·
rio llamado Nuevo o Alto, de estilo barro-
co, y que por R. O. de 9 de Agosto de
1923 fué declarado monumento arquitec-
tónico artlstico. Este Monasterio Nuevo
está casi arruinado y abandonado.
Por estas razones y por sus bellezas
naturales y encantadores paisajes, este lu-
gar de San Juan de la Pena es objeto de
entusiasta amor y veneración de la noble
región aragonesa, fuente de investigación
y de estudio para el historiador y de ins~
piración para el arl:sta, lugar preferente
de visita para el turista y de peregrina·
cibn para el creyente y el patriota, asr ca·
mo saludable lugar de descanso y recreo
para el veraneante.
Es una aspiración hace tlempo sentida
por Aragón, fomentar la visita a esos lu-
gares y facilitar la estanciR en ellos. Para
ésto consiguió la construcción por el Es·
tado de una carretera que se inauguró el
año 1931; pero la carretera resulta inulil
y la visita es d[ffcil y la estancia penosa
y desagradable, porque no hay ni hospe-
derla ni fonda, ni siquiera un refugio don-
de puedan encontrar el turista, el vera·
neante o el peregrino, confortable haspe·
daje y alojamiento.
Los Sindicatos de Iniciallva y Propa-
ganda de Aragón, de Iniciativa de Jaca y
de Turismo del Alto Aragón, que con
plausible celo. constancia y acierto, traba-
jan para dar a conocer los monumento& y
Un Proyecto de: Le:y
••••••
Los parlamentarios aragone·
ses piden que se constituya
el Patronato del Monasterio
de San Juan de la Peña
LA UNiÓ,.
JACA 29 de Noviembre de 1934
Lea usted
SEMANARIO INDEPENDIENTE











destructores, plantear, debidamente aseso·
rados por personas competentes, los preli-
minares graduales de esa transformadon.
La Cooperativa esa debe ~er al mismo
tiempo que de consumo, de producción y
colectivamente realizar las compras de to·
do lo que debe traerse de fuera, y buscar
mercado O salida también colectiva a todo
lo que pueda ser objeto de exportación.
Las Cooperativas tienen además relali-
va utilidad inmediata que reportan al ve-
Segundo punto:
La continua resistencia a llevar a la cindario suministrándole los géneros de
uso diario más baratos, y de mejor cali-
práctlca la transformación del cultivo de
dad, además de su más cabal medida y
la tierra que debe ser preferentemente
peso, reportan otra utilidad de fndole mo-
productor de plantas forrajeras como per-
ral, de más importancia aun que lo tocante
sanas autorizadas y competentes les vie· a la materialidad.
nen aconsejando. Al establecerse la comunidad de Intere.
En esta transformación han coincidido
todos cunntos han tratado asuntos de He- ses desaparecen las prevenciones enemis-
tosas engendradas por las dIversas ideas
cho y en la CGmpana sostenida por la
politlcas que en realidad no traen a loscHoja del Valle de Hecho_ mientras se
pueblos más que odios y malestar general.
publicó, se abogó mucho y con sólidas ra·
Siendo socios de ellas para ejemplari-
zones a favor de la necesidad urgente de
dad de todos los vecinos del pueb!o los
transformar el régimen de cultivo. más conscientes e instruIdos como MMi.
El nervio de la vida chesa ha de ser el
ca, Veterinario, farmacéutico, Maestro,
incremento de la ganaderla en sus diver·
sas formas, y para ello ha de preceder la etc., etc., creerán más en su utilidad y
eficacia todos los restantes, y debe acti-
producción intensa de forrajes, base de la
varse la propaganda para conseguir que
alimentación del ganado, sin lo cual es
ni uno sólo deje de pertenecer a elJa.
imposible pensar en ella.
La Cooperativa de producción buscará
Debe Hecho organizar su vida de modo
previamente lugar donde colocar todo lo
semejante a Suiza en donde los derivados exportable del pueblo como derivados del
de la leche son su principal riqueza, y la
cerdo, carnes de carnero, cordero. teme-
base de la publica prosperidad todo lo re·
ra, etc., etc., y uno o dos camiones de
lacionado con el incremento de la ganade-
porte de propiedad del Sindicato o Coope·
rla. rativa, realizará el transporte colectiva.
Las condiciones del suelo son muy se· mente.
mejantes en sus principales aspectos y la
Si el pueblo sigue en su apaUa y en su
milis elemental lógica aconseja que cada
falta de in:ciativas dificilmente podrán lIe·
pars organice su vida con arreglo a su pe- varse gradualmente a cabo los proyectos
culiar modo de ser lo cual no quiere reca-
de atraer a Hecho colonia veraniega,
nocerse en Hecho a pesar de las constan·
En tanto las casas sigan como actual~
tes exhortaciones que les hacen quienes
mente desprovistas de toda comodidad, y
les quieren y desean su progreso material
no tengan todas retretes, agua a domicilio.
sin el cual no puede, en verdad, avanzar
alcantarillado y algunas otras cosas por
el progreso moral: la penuria economica
I
' "bl , 'l' el estílo, es inutil hacer propaganda paraarras ra mevl a elllen e consIgo a Impo- ..
sibllidc:d de elevar el nivel de la vida de celebrar las excelenCias de su clima estl-
I b1 , d ,
• val. el excelente emplazamiento del pue·
os pue os en o os sus aspee os. . bl 'd d '
Al I di Id
' I d blo. y la msupera e call a de los ahmen-
n v uo alS a O yen pugna con sus
'1 1 , " I tos, porque todo ésto es nada para lasconvecmos, e es comp e amen e Impos • !' ,
bl' d 1 t'd d gentes de uera, SIRO pueden disfrutar en
e dlRten,tar na! a en. e sen loe .esas las casas el mfnimum de comodIdad a que
gran es rans ormaClones que reqUieren b '
1 '6 "d I 1 '1 Id d están acostum radas en la Vida de las ciu·a accI n conJun a e a ca ec va. d d
En su consecuencia, necesita Hecho a es.. .
"
' I SI di t A ¡ I . DebIera aspirarle también a prolongarrecons ltUlr e n ca o gr ca a que Ig· O
é d' I 16 f'l' la carretera de za hasta enlazar con unanora porqu causas se ISO v ,a liarse a f '
él' d I
'd I '11 'd de las rancesas, mejora Importantfsima
o os os vecmos e a Vt a Sien o sus d ¡ h 'd I bl. que ar a muc a VI a a pue o.
dd"e,ctorebs1Ia~6Personas de más capacidad En el siguiente numero desarrollaré el
eapoaCln. 1
L C 16 M 1 1 I d be
tercer punto que t ene tanto o mRS impar·
a orporac n un c pa no e ser . 1 I
h
"
1 'd'! " ,', tallCla que os anteriores por as muchasos 1, 10 I eren e y ajena a su recons I u- !
'6 , 1 , ' d bl I I razones Que pueden olegarse a su avor.Cl n, an u a con rafia e era ser a pr n·
clpal impulsadora de su organización: fun- J. M. CLAVERIA
dar o establecer inmediatamente la Coope· Barcelona Octubre 1934.
ratlva de consu:no con objeto de obtener (Continuard)
reducción de precios en los artrculos de __lIIIID •••111111 81__. __








~ los a¡'os de República, al encontrarse sin
tlerras. y ~n el supuesto de resignarse a
su suerte, tuvieren en este año agr(cola
para vivir que enajenar la yunta, los ape~
ros y sus instrumentos de trabajo. todo lo
modestos que se quiera, pero que en defi-
nitiva marcan la posibilidad de que a esta
clase amante de la tierra y capacitada pa·
fa el trabajo, se le haga llegar. por el sis-
tema previo de las ocupaciones, B la pro-
piedad. contribuyendo'ssl 8 que en Espa-
ña se aumente el número de peQuenos
propietarios, que creo debe ser la meta de
una polltica de justicia social y sanamente
conservadora.
-¿Van a mantenerse o desaparecerán
las luntas provinciales de Reforma agra-
rlar
-El decreto recientemente publicado
indica 011 propósito de ver si se pueden
mantener las Juntas provinciales de Refor·
ma Agraria, Que hasta ahora hay Que con·
fesar Que no han sabido llenar su misión,
por regla general. De todos modos, caso
de conservarse, tendrían que articularse
denlro de la reforma general Que proyecto
de los organismos provinciales depen-
dientes de este Ministerio. y Que, Dios
mediante. serA QuizA la obra de menor im·
portancia momentánea, pero quizá la de
mayor transcendencia. que, caso de cont:·
nuar en este puesto, me seria dable rcall·
zar.
De _La Tierra~ de Huesca.
Las ferias
de Noviembre en Jaca
Tras no pocas viscitudes y cambios de
fecha. hanse celebrado por fin las ferias
de Noviembre. Su proceso suscitó los más
variados comentarios aparecidos, algunos
en la prensa provincial; al paso de ellos
salió el Presidente de la permanente de
ferias y fiestas, Sr. Dumas con un razo'
nado articulo aparecido dias pasados en
un diario de Zaragoza, lo cual nos releva
de entretemos en pormenores. Desde lue-
go podemos afirmar, sin que al hacerlo
nos mueva ninguna pasión, que las pasa-
dos ferias han constituido un €::lila. Y
conste, no es nuestro propósito al escri-
bir estas lineas fomentar rencillas y menos
usar ese tono de dudoso gusto a que nos
tlene acostumbrados algun articulista de
la Capital cuando se trata de comentar o
defender algun asunto que a ambas ciuda-
des pueda afectar.
Quién dijo pretendlamos «chafap la fe
ria de San Andrés, quién aIro, Queriamos
quitárseles y nada de éslo señores habla
proyectado. Ni pretendimos (chafa", ni
quisimos quitar nada a nadie; demasiado
haremos con evitar nos (chafen' ni !Jos
quiten nada a nosolros.
Es otra la caUSA donde debemos buscar
el origen de esta feria, desde luego de fn-
dale blllstante más elevada que la satisfac-
cibn (?) que pueda causar el poder des-
plazar la feria de San Andrés. La necesi·
dad de que se celebre en Jaca una feria
en el mes de noviembre es manifiesta y
por demás reconocida del publico ganade·
ro comarcal, fundamentada en razones to·
pográficas y realzadas boy con la conslruc·
ción de nuestro ferial con el que Jaca ere·
yó oportuno dar ciertas facilidades y en
cuanlo al asunto fechas a nadie se le ocul·
ta fueron dispuestas exclusivamente por
aquel cosa que nosotros juzgamos lógica
ya que' nadie como el propio recriador pa-
ra saber cuándo es el momento más opor-
tuno para desprenderse económicamente
de sus animales. De esto a considerar ca·
mo maniobra la citada disposición de fe·
chas, media un abismo. Por eso Huesca
quizásno pueda evitar la pérdida de alguno
de sus concurrentes, ni Jaca por sI podrá
dar vida a esta feria de no ser con la coope'
ración de los ganaderos, particularmenle
de esta montaña, verdaderos Arbitras que
han de decidir en un sentido u otro la
cuestión de la feria de noviembre en
nuestra ciudad.
En cuanto a las pasadas, por los moti·






A la memofÚl de mi hermano Valen/in, muerto






Amante de mi patria soy lo mismo
que todo aragonés: firme, orgulloso,
callado, fr(o, recio ... iEste montuoso
Pirene se me entró desde el bautismo!
Recatado y prudente al servilismo
nunca parias rendl, y nada ostentoso
de valor, mostré audacia en lo fragoso
de la guerra llegando al heroismo.
Si reyes tuve, restringi su ley
de dominio: en mI cuenta dos jaqueses
valían mucho mAs que el propio Rey,
pues con alto sentir de aragoneses,
defendiendo comunes intereses .••
iPor encima del Prlncipe la grey!
Francisco de Iracheta
Se puebla el ambiente de voces clamando venganza,
y suenan las Parcas voraces su negro clarín.
Como una visión agorera surge en lontananza
la bíblica escena sangrienta de Abel y Cain.
La bestia del odio se impone; y el Crimen avanza
tif\endo las tierras nativas de vivo carmín.
A abismos de lucha entre hermanos, el hombre se lanza.
Los buitres acechan, graznando, el magno fesUn.
¿Qué vienlos glaciales trajeron la horrible tormenta?
¿Qué ubre maldita la fiera del odio alimenta?
¿Qué negras locuras anulan conciencia y razón?
iDolor! fLlanto! iMuerteL .. Y una nube, de sangre tenida,
dibuja de nuevo la efigie del gran fratricida.










MADRID.-Un periodista ha sostenido
con el mmlslro de Agricultura el siguien·
te diálogo:
-¿Piensa reformar la ley de Reforma
Agraria o mantenerla fntE'gramente-'?
-La reforma agraria es una necesidad
Imprescindible, mas que del ESlado, de la
IIBclón española. Mi opinión personal, me·
jor dicho, personallsima, es que mediante
la reforma agraria se podrá llevar al cam-
po español la práctica implanlacioll de los
principios de justicia social, que conslllu-
ye el nervio del programa de la Ceda.
Pero para ello es preciso que en la refor-
ma se prescinda de determinados precep-
tos: unos, por su carácler sectario y per-
secutorio. que sólo sin'en para despresti-
giar la tolalidad de la obra; otros, por in·
eficaces y perturbadores. Por tanto, la
reforma agraria, se mantendrá, pero mo
dlficada en aque-Ilos extremos precisos
para darle una efectIvidad adaplada a las
reales necesidades del campo español.
- ¿Se seguiran consignando en ¡:;resu-
puesto cincuenta millones cada año para
la reforma agraria?
-A tenor de la base segunda de la ley
de Reforma Agraria, el Estado tiene la
obligación de lJotar al Instituto con una
cantidad anual no Inferior a cincuentD mi-
llones. Este año, en los Presupuestos, se·
guirá figurando el concepto, aunque sin
consignarse crédito, porque disponiendo,
como dispone actualmente, el Instituto de
una cantidad superior a cincuenta millo·
nes por no hltberse aplicado en años an-
teriores, seria gasto innecesario cargar al
Estado con los interese~ de la operación
de crédito precisa para tener probable-
mente Improductivos esos millones. Ello
no quiere decir que, si lo que no es fácil,
en el próximo año se agotal·a el fondo
existenle. se aCl.ldiria en debida forma a
las CarIes para remediar aquella necesi·
dad. Y ni que decir tiene que el que esle
ano no se consigne no supone renuncia a -Los asentamientos pueden hacerse lo -Aspiro a que sólo sea preciso emplear
la ubJigac!ón de facilitar ios cincuenta mi· mismo en fincas expropiadas que en las las fincas incluidas en el inventario. por-
1I0nes en el momento oportuno, cuando ocupadas temporalmente; pero son una que repito que mi más vivo deseo es Que
sean necesarios para la obra del Instituto. reforma de disfrute provisional que hay los propietarios interesados procedan pero
-¿Cbmo se va a financiar la Reforma que regular para transformarla en definlti- sonalmente, con los auxilios, que no han
agrarja? va, pasando la propiedad de la parcela a de faltar dellnstiluto de Reforma Agraria,
-La actual ley señala un camino Que aquellos ocupantes Que demuestren su ca· a la redistribución de la tierra, para que
de momento contesta a la pregunta. Para pacitación para ello. La falta de garantfas nfldie que quiera pasar de bracero a culti-
IIl~S adelante, quizá sea preciso modificar ~n orden a las condiciones personales de vador directo, y posteriormente apropie·
esa directriz, teniendo en cuenta que la lbs beneficiados con la reforma puede dar tario, se encuentre en la imposibilidad de
Hefonlla agraria, obra nacional necesaria, efectos desastrnsos y contribuIr a des- hacerlo. Pienso, desde luego, que las acu-
110 puede gravilar exclusivamente sobre prestigiar la reforma, a la que por cierto, paciones temporales se vayan realizando,
los propietariOS de la tierra. sino Que a los no le faltan enemigos, que se frotarfan las ya que es medio menos gravoso para el
sacrificios de éstos han de coadyuvar, manos de gusto si por un mal entendido propietario y más eficaz de lograr los ti-
proporcionalmente a sus posibilidades. deseo de esoectacularidlld se le dieran ar- nes que la reforma aeraria debe perseguir;
ladas las clases conservadoras españolas, gumenlos en contra de modificaciones que y si, desgraciadamenle, hubiera algun
que serán, en definitiva, las beneficiadas alteren el actual orden de cosas en el csm- pueblo donde el problema acuciara y los
con la reforma. po, muchas veces injusto. Por eso. mi propietarios se negaran sistemáticamente
-¿Qué se va a hacer con las fincas de personal criterio es ir a ocupaciones temo a procurar resolverlo. me verla en la pre·
la grandeza expropiadas? porales para aumentar los beneficiarlos. y I cisión de acudir al Parlamento en el caso
-Se les dará el destino que mejor llene una vez demostrada la capacidad de Ic.s " en que, por no haber fincas incluidas en
las neceSidades Que la reforma aerada ocupantes, bajo la tutela y enseñanza del el Inventario, no tuviera en mi mano re·
tiene Que resnl\'er, a tenor de los acuer- Instituto durante el perlado de ocupación curso para resolver coactivamente las im·
dos del Instituto, que se adecuarán a lo darles las tierras en propiedad, preferen- penosas necesidades que quisieran resol·
que la experiencia aconseje. temen te, en forma de patrimonio familiar ver aquellos a quienes más debe interesar.
-y con las fincas que no se han ex- inalienable. _.¿Va a proseguir o a terminar la inten·
proplado aUl\? - ¿Se limitará el área de la reforma sificación de cultiVOS, a la que parece sus~
-Correrán la suerte de cualesquiera agraria a delerminadas provincias? tltulr la ocupación temporal?
otras clases de fmcas de analogas cirruns· -A mi entender. como la reforma sgra- -Este criterio favorable al sistema de
tdllcias objetivas, supuesto que personal, ria debe lender a justa redistribución de ocupaciones temporales de fincas incluídas
mente estimo absurdo todo criterio pers€'- la tierra sin perjuicio para nadie, la refor· en el Inventario indica bien claramente
cutorio, desde un punto de vista subjetlvo, ma será precisa en todos aquellos silios que el sistema de intensificación me pBre·
en la obra de la reforma agraria. Las cir· donde aquella necesidad se deje sentir. ce detestable, y que si en el proyecto de
cunstancias personales de los propietarios I Creo, sin embargo, que una buena ley de ley de yunteros he tenido que partir, a los
se podrán tomar como elemenlo de juicio Arrendamientos y el convencimiento en efectos de la fijación de fincas, de los pre·
al tasar la idemnlzación que a lodos debe los propietarios de que les conviene hacer cedentes de las intensUicaciones, ha sido
pagarse. segun los principios más elemen· voluntariamente lo Que de otro modo seria por circunstancias de lurhas y contra rodo
lales de la justicia; pero basar la reforma preciso Imponer de modo coactivo, evita- el torrente de mi voluntad, ante la necesi·
en el carácter del propietario de la finca, ra tener que extender ese concepto coac· dad imperiosa de Que en ciertos lugares
y no en la ade.:uación de ésta a los fines tivo, que para muchos es la uniCIl manera donde no se ha podido resolver amistosa·
que se destinan, me parece, a más de una ¡ de reforma agraria y para algunos. la ma· mente el problema no se produjera un
mOllslruosa injusticia, un solt"mne dispa., nera de perjudicar a los propietarios ca· conflicto, Que, aparte sus posibles deriva-
rale. que servirá para desacredllar la re· mo único fin. ciones relativas al orden publico, podla
forma -Las ocupaciones temporales, ¿serán acarrear desde mi punto de vista. una con·
-¿Habrá asentamientos, Oúnicamerle sólo en las fincas incluidas en el inventa· secuencia dañosa. Esto es, que la clase
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QUE FALL¡':CJÓ EL OlA 4 DI': OlCJlillBRE DE 1932
El jueves illtimo se celebró en la Cate-
dral el matrimonio de la señorita de esta
ciudad Pilar Escuer Arauja con don José
González, industrial de Miranda de Ebro.
Al acto religioso asistieron numerosos in-
vitados que fueron, despues, obsequiados
con toda esplendidez por la familia de la
novia. Reciban nuestra felicitación.
En Huesca falleció el jueves último, el
Exc~lenlisimo Señor Don Máximo Escuer
y Velasco. Fue diputado a Cortes por Ja-
ca y por su actuadon polftica contaba en
esla provincia con muchos amigos. Des-
canse en paz y reciban su viuda doña
Carmen Lalaguna y demás familia, nues-
Ira pésame.
La Gaceta ha publicado un Decreto
del Ministerio de Justicia, nombrando a
don Alberto Gil Albert, para el caria
de FIscal de la Audiencia Provincial de
Huesca.
La familia oglOdeuriJ la aSistencia a alguna
de dichas misas, y oracIones por el alma del fi-
nado.
Elliempo es de sol espléndido. Hubo
un par de dlas de niebla intensa, poco
frecuente en este pals, circunstancia que
la hace más molesta y desagradable. Pero
ahora, como decimos. brilla el sol. Las
temperaturas en las primeras horas del dla
y últimas de la larde son de invierno y ya
marca el mercurio algunos grados bajo Q.
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Desde hoy jueves hasta que terminen
las obras del Carmen, la Hora Santa se
celebrará en Santo Oomin&,o.
La actualidad aragonesa la tiene total-
mente acaparada la aparición en la casa
numero 2 de la calle Gascón de Gotor de
Zaragoza, de una voz misteriosa que han
dado en llamar el ..duende de la hornilla•.
El suceso es efectivamente extraño y está
jusllficada la intriga que ha despertado y
los recelos de cuantos directa o indirecta·
mente tienen que habérselas con el fama·
so cduende••
La espectación es grande y se espera
que los trabajos Que está realizando la po-
Ilcfa descubran este misterio o esta cjuer-
guecita. que lodo puede ser .
Por la Dirección General de Correos
ha sído autorizado el Sindicato de Inicia-
Uva de esta ciudad para insertar un anun-
cio en la máquina matasellos de nuestra
Administración con una leyehda de carAc·
ler turístico. Felicitamos a dicha entidad
por ~u constante celo en beneficio de los
intereses de !a comarca_
En la sesión ultima que celebró eí Con-
cejo d~ .nuestra ciudad fué aceptada una
propos1clón del Sindicato de Iniciativa re·
ferente a ~rigir en el Paseo de Galán un
monumento en memoria del insigne histó-
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Del Teatro
El Concurso del Veslido
La Gran Exhibición de Trajes
El Baile de Gala del Casino la Unión
La Distribución de Premios
Sigue la racha de buenas pellculas y por lo tan-
io el desfile de artistas notables y marcas de gran
poslln.
Ho)' jueves se eJ:hibe otra pelkula e1traordi·
naria, titulada «El Retador» y que es una de las
mejores pellculas de la temporada ú!tima. de la ca-
sa "Paramounh.
. Para muy pronto se estrenará la gran produc·
clón «Catalina de Rusia», recientemente estrena·
da en Madrid y capitales de provincia. y tampoco
ha de tardar mucho en verse en nuestra pantalla
la magnifica producción ..Canción de Cuna.. y
ltCapricho Imperial», ambas tBmbién, de la calla
"Paramounb.
Este JlIes de Diciembre próximo, sl:.ra pródi¡o
en grandes estrenos, pues empezando por la pell·
cula que se eJ:hibira el domin¡!;o, y que, ha&to el
momento su titulo es un misterio más grande que
el del «duende» de ZaroJ1;oza. será un continuo
de,.fiIe de grendes y extraordinarias produccio-
nes. lo que es de aconsejar no dejarse de ver ni
una sola sesión, puesto que el dio que me"os se
lo piensa uno. se pro,reda la peliculs mas alfa·
dable;,t au ¡;::usto. El un consejo que les da
AMPLIFICADOR PREVIO
Esl08 son a ~randes: rasgos, los festivales que
prepara el Teatro, para fecho lan sej'¡alada y po-
pular eutre toda la gente joven, para solemnizar
el día IJ del prbJ:imo Diciembre, que uuís que fiel!-
tu de las tJ:!Odislas. bien puede llamar,;ele .. Fiesta
de la Juventud:.. ya que la concurrencia es todos
loa años en mayor número, lo mismo de simpati-
cas modistas que las dependientee de comercio y
todo lo que supone actividades y dinamismo en
Jaca.
El baile de este año, que tendrá lugar en el
nuevo satón de fiestas del Casino _La Unibn Ja-
1 quesa, será de gran gala y con agradables sor-
I pre~all para los concurrentes.
Los regalos van llegando de fuera de Jaca y de
la ciudad, y [os organizadores de esta simpéticil
fiesta. hacen de~de eslas col~mnall un. Ibllnll~ien-I Los misas que se celebren en la iglesia del Car-
to Il todos, lo IIl1smo comerciantes e mdustrlllles men desde 18s 9 y media hasta las 12 del dra 4 y
de la pla~a, en.tidades de todas clases y part.icula- • el Elpuest.:> y misa del dlil 5 en las Benitas, se.
res que Simpaticen COIl .. Ell)la de las Modlstas~ rán aplicadas por el alma de
que atlresuren el envio de sus obsequios, paril ,
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de hacer elp081clbu de todos ellos la semana prO-
lima. Estos regalos pueden JlIandarle 111 Teatro,
oficina;¡ de contaduría.
Las inscripciones pueden hacerse hasta el dio
9 del: proJ:imo mes y en el mismo sitio que se dice
anteriormente pllra los regalos. Va sOn varios los
nombres inscritos )' es de esperar. al paso que lle-
van las impacientes en inscribirse que el nu.mero
de concunanles de esle liño no serA inferior al de








Compre...... Pero compre bien
Artículos
Pe'rd ida En la calle Mayor ,e
extravIÓ el martes
un billelp dE"1 Banco de Espana de 50 pe-
setas. Se ruega la devoluclón a esta im-
prenta. Se gratificará.
Variaciones de UIl mismo tema
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Olvidando este asunto y el de la agru-
pación de todos los deporlistas, del cual
también hay que tratar, tengo que señalar
el exito de la primera excursión.
Igual numero que en plena temporada
pasada, numerosas muchachas y un gran
ambiente precursor de mucho mai'or con-
tingente para fechas rróximas.
Para el domingo dia :2 se admiten ya
las inscrJpciones, advirtiendo Que se ce-
rrara pam la mejor organizaCión de ca·
ches, el sabado a Ifls 5 y media de la tarde.
J. DUMAS
que a precios muy ventajosos
le puede suministrar-----
Medias. Calcetines. Guantes.
Lanas. Boinas. Butandas -




dudar acudirlan, y a los niños que, en no
pequeño numero, van a ir este año.
Haced un esfuerzo de memoria y recor·
dar el alajo de Rioseta: skis y mochila al
hombro, jadeantes. sudorosos; la respira·
ción entrecortada, y sed francos contes-
tando a esta pregunta: ¿Cuántas veces
habréis deseado tener la carrelera abierta?
¿No os agraderla llegar Iluevos al Re-
fugio, pletóricos de fuerzas, y una vez
allí, comenzar la excursión planeada, con
un buen stock de refuerzos de energia ¡:a-
fa lermíuarla. y hasta permitirnos el luio
de bajar en ski, mandando el aula por de-
lante?
Pues bien, en nuestras manos está el
lograrlo; y ya puesto en el terreno de los
cálculos. veamos con qué cantidad seria
posible contribuir a estA obra.
Contando con unos 60 patinadores, (yo
tengo más catalogados pero estos son los
más seguros) y dando Dar ejemplo 1 pe-
seta cada uno al mes. seriar. 60 )' duran-
te la temporada, a partir del mes proximo
hasta final de mayo. 6 meses, tendrremos
60 por 5, 360, a lo que habtia que aumen·
tar las cantidades de alglin filántropo. que
no faltan, y que ven en esto el ideal de
sus aspiraciones de comodidad, tal vez
llegasen a 400. que si bien no son nada
al lado del presupuesto hecho (asciende a
IO.OCXJ pesetas), demostrarlan como antes
digo, el apoyo de los jacelanos y su bue-
na voluntad que, es orer.isamente la con-
dicion que reqUieren los vascos. para no
verse en la posició,\ de tener que abrir
por Francia, por ejemplo, si llegase a fal·
tarles nuestra ayuda moral y material.
Siendo estas Iineds expresión de una idea
particular, es natural que. si alguien ima-
gina a1e:ún medio mejor de recaudación,
bueno serla su exposición. de la forma
que sea, hasta ~ncontrar Id sclución más
en consonancia COII los bolsillos y con el
deseo de cada uno.
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iba a resentirse su animacion, no fué asf, I
el segundo dia, fueron mLchos lo!> gana-
deros de les Valles de Tena y Brolo es- \
pecialmente que trajeron aqul sus anima I
les, hasta el punto de quedarse Ileuas la-
das las cuadras hasta hoy terminadas.
Dominó en el ganado en venta el macho
de trabajo. bueno, de aluda, con ejem-
plares superiores que fué el tm\s solIcita-
do por los tratantes llegando a venderse
la totalidad. Los precios que rigieron,
bastante remuneradores, síendo nOfa sig~
niflcatlva la rapidez conque lIeváronse a
cabo las transacciones, aun cuando no
debe extrañar esta celeridad si se tiene en
cuenta las cualidades de nuestro ferial que
permiten al comprador, en poco tiempo, re
correr las cuadras y aprecIar la mercancia
objeto de su negocio; por esto oímos a al
gunos frases laudatonas rara nuestro fe-
rial que demuestran se han percatado de
la imponancia que para todos tiene este
factor.
En años sucesivos y una \'ez estllb¡¡iza·
das las fechas los mismos concurrentes de
este año se encargarán de propagar las
ventajas apreciadas en nuestra feria, no
siendo extraño se tenga que acudir, quizas
en fecha no lejana, a la realización total
del proyecto del ferial¡ por hoy podemos
aflrmar. sin que esto suene a bravata, que
las ferias de noviembre en Jaca han deja·
do de ser interrogante, por los inmejora-
bles auspicios con que se han desarrolla-











Mayor, lO, 2.°, JACA
Uunto a ..La Luna_).
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Sección de Ski
Después de la alusión en mi anterior
croniquilla, al trascendental problema,
para nosotros los skiadores, de abrir
la carretera y aun contando con datos
un lanto exiguos, quiero hoy recatcar su
imponancia, máxime ahora Que precisa-
mente se está ensayando el nuevo quita-
nieves, trAído desde Noruega. y Que aco-
piado al auto oruga. ha de limpiar de nie·
ve la ruta desde Canfranc a las pistas.
Como de todos es ya sabido, son los
vascos los que han decidido hacer posible
el tránsito hasta su holel y desde luego
Que pensamos, siendo en su beneficio, al
motivar un mayor conline:ente de visitan-
tes, justo es Que se lo paguen y que no
hay por que hablar de ayuda por parte de
los demás. Pero no hay que ser egoísta
tampoco y analizando un poco más el fon
do de la cuestión, nos encontraremos que
si bien es en su provecho monetario, su·
poniendo que los hechos vayan en conso-
nancia a las esperanzas, ellos abren, pero
nosotros nos aprovechamos. Y este pro·
vecho es justo. sino pagarlo, ya que a
ello nadie nos ha de obligar, al menos
l1gradecerlo ¿y qué mejor agradecimiento
que una ayuda monetaria, que, aunque
pequeña, les demuesue por lo menos
nuestra buena voluntad?
Muchos piensan lo contrario, pero no
estáis en lo justo, ya que si a vosotros no
os importan kilómetros más o menos de
cuesta, no os acordáis de los otros colo-
cados precisamente en el polo opuesto:
que no son tan fuertes. .. y que le dan
mAs importancia a la subida, prolonp;ada
y agotadora. conduciendo unicamente a
un desgaste de e'lergfas fal, que quedan
eshaustos para el resto de la jornada. Y












Es la única ocasión del año para comprar
Tejidos. Confecciones y Géneros de Punto
- a menos de la mitad de su valor
EN
ALMACENES DE SAN JUAN
." • '. ,_ 'M'" '••,,,, .• \ , ••• - '.
No olvide estas fechas y visitenos durante llls
mismas que liquidaremos todos los géneros de




Quema de todos los artículos de esta temporllda
5A5TRERIA A MEDIDA
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Oportunidad irande para adquirir artfculos de verdadera ocasión
Le interesa visitar esta Sección. Vestirá V. elegante, y economizará dinero, encon-
trando a la vez, el surtido más fantástico en Panas para Abrigos y Trajes, de lo más
selecto. =~-===~==-===-
Además de los géneros que tenemos dedicados exclusivos para esta TItA'PICIOHAL
QUIHCEHA, obsequiaremos a todos los compradores con grandes descuentos, en
todos los artículos corrientes de la actual temporada.
